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La gestión de los inventarios es uno de los temas más complejos en Logística. Uno de 
sus principales problemas es su administración, puesto que siempre hay demasiado 
de lo que no se vende o consume, y muchos productos agotados de lo que sí se vende, 
ya que esta es una organización del sector Público de análisis no cuenta con un 
sistema de inventarios.  
Por lo que se ha optado por la aplicación de estudio de tiempos y movimientos para 
mejorar la productividad del inventario es una de las alternativas más influyentes en el 
esfuerzo por reducir los costos y mejorar la eficiencia económica, ya que incrementa 
los niveles de servicio al cliente, aumenta la liquidez y permite a las organizaciones 
estar prevenidas frente a las fluctuaciones de la demanda; manteniendo un óptimo 
nivel de seguridad y logrando mantener los inventarios necesarios del producto. 
Este trabajo se enfoca en la mejora del nivel de servicio de la organización estudiada, 
a partir de la propuesta e implementación de la Aplicación de Estudio de tiempos y 
movimientos, para así poder tener un control en los tiempos de ejecución del proceso 
de inventario. 
Se plantean los datos Generales de la investigación, tales como el título de la 
investigación, el autor, el asesor metodológico, el tipo de investigación, la línea de 
investigación, la localidad del proyecto y la duración del proyecto. 
    Se plantean los datos más relevantes de la investigación tales como la realidad 
problemática, formulación del problema, los objetivos, también se presentan los 
antecedentes de la investigación donde se mencionan investigaciones similares a la 
investigación planteada, se hace mención de los objetivos de la investigación, del 
marco teórico y conceptual, además de la hipótesis. 
    Se mencionan el marco metodológico explicando y definiendo nuestras variables, 
identificación de la población, muestra y muestreo, los instrumentos de recolección de 




The management of inventories is one of the most complex issues in Logistics. One of 
its main problems is its administration, since there is always too much of what is not 
sold or consumed, and many products sold out of what is sold, since this is a public 
sector analysis organization does not have a system of inventories. 
As a result of the application of time and motion study to improve inventory productivity 
is one of the most influential alternatives in the effort to reduce costs and improve 
economic efficiency, as it increases the levels of customer service, Increases liquidity 
and allows organizations to be aware of fluctuations in demand; Maintaining an optimal 
level of security and managing to maintain the necessary inventories of the product. 
This work focuses on the improvement of the service level of the organization studied, 
based on the proposal and implementation of the Study Application of times and 
movements, in order to have a control in the execution times of the inventory process. 
General research data, such as the title of the research, the author, the methodological 
adviser, the type of research, the line of research, the locality of the project and the 
duration of the project are presented. 
The most relevant research data such as problematic reality, problem formulation, 
objectives, the background of the research are also presented where research similar 
to the research is mentioned, mention is made of the objectives of the research, Of the 
theoretical and conceptual framework, in addition to the hypothesis. 
We mention the methodological framework explaining and defining our variables, 
population identification, sampling and sampling, data collection instruments and 
methods of data analysis. 
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